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図３対象グラフにおける各頂点の移動操作回数および次数
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Wehavealreadyproposedaneffectivelocalsearchbasedonvariabledepthsearch，calledA-optlocal 
search(KLS),forsolvingthemaximumcliqueproblem､KLSefIicientlyexplorestheAc-optneighborhood 
definedasthesetofneighborsthatcanbeobtainedbyasequenceofseveraladdanddropmovesthat 
areadaptvelychangedinthefeasiblesearchspaceAlthoughrecentresultsshowedthatKLSiscapable 
offindinghigh-qualitycliquesfbrDIMACSbenchmarkgraphs，ｔｈｅａｎａｌｙｓｅｓｏｆＫＬＳａｒｅｎｏｔｅｎｏｕｇｈｌｎ 
thispaper,weanalyzethestoppingconditionsａｎｄｔｈｅｓｅａｒｃｈｓｐａｃｅｏｆＫＬＳ． 
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